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ABSTRACT: At the University of Surakarta in to keep records regarding the receipt of SPP 
(Contribution of Development of Education) is the SPP is an obligation that must be paid by 
students to educational institutions, to smooth the learning process that includes the cost of tuition, 
the cost of building maintenance, registration fee and costs student. This recording is still done 
manually, so it is often a mistake. Both mistakes in writing, calculation and others. Based on the 
problems that the authors propose to renew the system with a new side which is a computerized 
system of financial information. 
Keywords: Academic Information System 
ABSTRAKSI : Di Universitas Surakarta dalam menyelenggarakan pencatatan mengenai 
penerimaan SPP ( Sumbangan Pembinaan Pendidikan ) yang dimaksud SPP yaitu kewajiban yang 
harus dibayar oleh siswa kepada lembaga pendidikan, untuk kelancaran proses belajar mengajar 
yang meliputi biaya SPP, biaya uang gedung, biaya registrasi dan biaya-biaya kemahasiswaan. 
Pencatatan ini masih dilakukan secara manual, sehingga sering terjadi kekeliruan. Baik kekeliruan 
dalam penulisan, perhitungan dan lain sebagainya. Berdasarkan permasalahan itulah maka 
penulis mengusulkan untuk memperbaharui sistem tersebut dengan sisi baru yaitu komputerisasi 
dalam sistem informasi keuangan. 
Kata Kunci : Sistem Informasi Akademik 
 
1.1. LATAR BELAKANG MASALAH 
Mutu informasi sangat 
mempengaruhi kinerja dan hasil kerja dari 
pengelola pendidikan dan bagi perserta 
pendidikan. Walaupun di Universitas 
Surakarta telah disediakan layanan informasi 
akademik dengan berbasiskan komputer, 
tetapi cara pengelolaan data tidaklah efektif 
manakala dibutuhkan suatu informasi yang 
cepat dengan kriteria tertentu. 
Adanya sistem pengelolaan data 
yang terpecah-pecah memerlukan sebuah 
sistem pengendali untuk mengendalikan 
semua sistem informasi yang ada sesuai alur 
yang diinginkan. Sehingga sistem harus 
digabungkan menjadi satu kesatuan sistem 
pengolahan data yang dapat memberikan 
informasi sewaktu-waktu dibutuhkan, 
tentunya oleh orang-orang yang berhak 
menggunakan sistem tersebut. 
Dalam dunia komputerisasi, data 
sangatlah penting sekali. Penyimpanan data 
yang terorganisasi serta sistem penyimpanan 
data yang aman membuat user (pengguna) 
merasa aman dalam melakukan aktivitas 
tugasnya.  
Dalam suatu instansi baik 
pemerintah atau swasta masih banyak sekali 
dijumpai dalam penggunaan komputer, 
sebenarnya di suatu instansi terdapat banyak 
sekali komputer dan data tersebut dipakai 
banyak orang, tetapi pada kenyataannya 
masih menggunakan komputer stand alone 
(komputer mandiri), yaitu data hanya dipakai 
pada satu komputer, sehingga apabila orang 
lain akan menggunakan data yang ada di 
komputer tersebut terpaksa harus melalui 
media lain seperti disket, hardisk, flash drive 
atau yang lainnya, sehingga hal tersebut 
menyita banyak waktu dan kendala, 
sehingga dalam pertukaran data tidak bisa 
cepat seperti yang diharapkan. 
1.2. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimana mengkondisikan agar 
semua sistem yang ada di 
Universitas Surakarta dapat dijadikan 
sebagai sebuah kesatuan yang 
dapat dikerjakan oleh komputer. 
2. Apakah dengan menggunakan 
sistem komputerisasi akademik di 
Universitas Surakarta dapat lebih 
efisien dan efektif dalam 
penyampaian informasinya. 
1.3. BATASAN MASALAH 
Penyimpanan informasi akademik di 
Universitas Surakarta pada bagian keuangan 
dan krs. 
 
1.4. TUJUAN PENULISAN 
1. Universitas Surakarta dapat 
memanfaatkan aplikasi sistem 
informasi akademik untuk 
meningkatkan efisiensi kerja dan dapat 
bermanfaat dalam membantu 
kreatifitas kerja dan efisiensi waktu. 
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2. Membangun dan 
mengimplementasikan Sistem 
Informasi Akademik di Universitas 
Surakarta 
 
2.1. FLO)W CHART 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Flow Chart 
 
2.2. RANCANGAN STRUKTUR FILE 
DATABASE 
1. Tabel Dosen 
 Nama tabel :  Dosen 
Fungsi tabel:  Menyimpan data dosen 
Medan kunci :  kodedosen 
Tabel 1. Struktur tabel database dosen 
Nama 
Medan 
Jenis Panjang Keterangan 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
Namadosen Text  45  Nama dosen 
Alamat Text 50 Alamat dosen 
Jabatan Text 40 Jabatan dosen di 
UNSA 
Kota Text 20 Kota tempat 
tinggal dosen 
Telp Text 13 Nomer telepon 
dosen 
Spesialis Text 35 Bidang yang 
ditekuni 
Pendidikan Text 25 Pendidikan 
terakhir 
Format X X X X 9 9 9 
Contoh J I J N 0 0 1 
 1 2 3 4 5 6 7 
Keterangan  
1: Kode Jurusan 
2. : Dosen Tetap / tidak tetap 
3. : Inisial dosen 
4. : Nomer Index dosen  
a. Tabel Progdi 
Nama tabel : Progdi 
Fungsi tabel :  Menyimpan jenis program  
Medan kunci:  kdprogdi 
 
Tabel 2.  Struktur tabel database Fakultas 
Nama 
Medan 
Jenis Panjang Keterangan 
KdProgdi Text 1 Kode Program 
Studi 
Progdi Text 50 Nama Program 
Studi 
Fakultas Text 50 Nama Fakultas 
 
3.   Tabel Mahasiswa 
Nama berkas :  Mahasiswa 
Fungsi tabel :  Menyimpan data Mhsiswa 
Medan kunci :  NIM 
Tabel 3 Struktur tabel database Mahasiswa 
Nama 
Medan 
Jenis Panjang Keterangan 
Nim Text 10 Nomer Induk 
Mahasiswa 
Nama Text 45 Nama lengkap 
mahasiswa 
Tempatlahir Text 20 Tempat lahir 
mahasiswa 
Tgllahir Date 8 Tanggal lahir 
mahasiswa 
Jeniskelamin Text 1 Jenis kelamin 
mahasiswa 
Agama Text 7 Agama 
Mahasiswa 
Alamat Text 50 Alamat tinggal 
mahasiswa 
Kota Text 20 Kota tinggal 
mahasiswa 
Telp Text 13 Telepon 
Mahasiswa 
Email Text 25 Alamat Email 
Mahasiswa 
Kelas Text 1 [R] Reguler / 
[T] Transfer 
Angkatan Text 4 Tahun 
angkatan 
mahasiswa 
KdProgdi Text 1 Kode Program 
Studi 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengampu 
password Text 16 Kata sandi 
masuk 
mahasiswa 
 
Format X . 9 9 9 X 9 9 9 9 
Contoh J . 0 1 1 R 0 0 0 3 
 1  2 3 4 5 
 
Keterangan  
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1. : Kode Jurusan 
2. : Tahun Angkatan 
3. : 0 = D3, 1 = S1, 2 = S2 
4. : [R] Reguler / [T] Transfer 
5. : Nomer Induk Mahasiswa 
 
4.   Tabel PhotoMahasiswa 
Nama berkas : PhotoMahasiswa 
Fungsi Tabel :  Menyimpan Photo Mhs 
Medan kunci :  NIM 
Tabel 4 Struktur tabel database Mhs 
Nama 
Medan 
Jenis Panja
ng 
Keterangan 
Nim Text 10 Nomer Induk 
Mahasiswa 
Photo Blob - Photo Mahasiswa 
 
5. Tabel Mata Kuliah 
Nama tabel :  Kuliah 
Fungsi tabel :  Menyimpan data MataKul 
Medan kunci :  Kodematakuliah 
Tabel 4 Struktur tabel database kuliah 
Nama Medan Jenis Panja
ng 
Keterangan 
Kodematakuliah Text 7 Kode mata 
kuliah 
Namamatakulia
h 
Text 40 Nama mata 
kuliah 
KdProgdi Text 1 Kode Program 
Studi 
Kodedosen Text 7 Kode dosen 
pengajar 
Smt Text 2 Semester 
Sks Numb
er 
1 Sks 
 
Format X 9 9 9 9 X X 
Contoh J 3 1 0 1 N U 
 1 2 3 4 5 6 
Keterangan  
1. : Kode Jurusan 
2. : Sks 
3. : Semester 
4. : Nomer Index 
5. : Jenis Mata kuliah 
a. N = Muatan Nasional 
b. L = Muatan Lokal 
c. H = Matakuliah pilihan 
d. P = Praktikum 
6. : Kelompok Matakuliah 
a. P = MPK (Matakuliah 
Pengembangan Kepribadian) 
b. M = MBB (Matakuliah Kehidupan 
Bermasyarakat) 
c. T = MKK (Matakuliah Keilmuan 
dan Keterampilan) 
d. A = MKB (Matakuliah Keahlian 
Berkarya) 
e. K = MPB (Matakuliah Prilaku 
Berkarya) 
f. G =  TGA (Rangkaian Tugas Akhir) 
 
2.3. RANCANGAN TAMPILAN 
ANTARMUKA 
Rancangan masukan disusun untuk 
memperjelas dan mempermudah 
pengolahan data dan diperlukan suatu 
antarmuka untuk memasukan data kedalam 
sistem komputer. 
A. Rancangan form Setting Koneksi ( 
Administrator ) 
 Rancangan form koneksi digunakan 
untuk setting koneksi awal saat program 
pertama kali dijalankan. 
 
Gambar 2 Rancangan form Setting Koneksi 
Database 
B. Rancangan form Login / Konfirmasi 
                                         
 
Gambar 3  Rancangan form Login / 
konfirmasi 
 
D. Rancangan Sub Menu Input Data 
Akademik 
1.   Input Data Program Studi ( Operator 
Akademik ) 
Rancangan input data program studi selain 
menyediakan fasilitas input data juga 
dilengkapi dengan tampilan data yang telah 
tersimpan. 
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           Gambar 4  Rancangan form Input 
Data Program Studi 
 
 
2. Input Data Dosen ( Operator 
Akademik ) 
Fasilitas input data yang ada di 
rancangan Input Data Dosen sama 
dengan fasilitas yang ada di rancangan 
Input Data Program Studi. 
 
Gambar 5  Rancangan form Input Data 
Dosen 
 
3 . Input Data Mahasiswa ( Operator 
Akademik / Mahasiswa ) 
 
Gambar 6  Rancangan form Input Data 
Mahasiswa 
4. Input Data Mata Kuliah ( Operator 
Akademik ) 
 
Gambar 7  Rancangan form Input Data Mata 
Kuliah 
 
J. Rancangan Sub Menu Informasi Program 
1. Author 
 
Gambar 8  Rancangan form Author 
 
2.4. RANCANGAN TAMPILAN KELUARAN 
LAPORAN 
Rancangan keluaran disusun untuk 
memperjelas dan mempermudah user atau 
operator untuk memahami informasi yang 
dicetak. 
Laporan Mahasiswa 
UNIVERSITAS SURAKARTA 
Jl Raya Palur Km 5 Surakarta 57772 Telp 
(0271)825117 
LAPORAN MAHASISWA 
 
NIM : 
XXXXXXXXX Tanggal 
Lahir 
: 99-99-
9999 
Nama 
Mahasiswa 
: 
XXXXXXXXX 
Agama : 
XXXXXXXX 
Alamat : 
XXXXXXXXX 
Email : 
XXXXXXXX 
Kota : 
XXXXXXXXX 
  
Telp : 999999999   
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Laporan Dosen 
UNIVERSITAS SURAKARTA 
Jl Raya Palur Km 5 Surakarta 57772 Telp 
(0271)825117 
LAPORAN DOSEN 
 
Kode 
Dosen 
: 
XXXXXXXXX Jabatan 
: 
XXXXXXXX 
Nama 
Dosen 
: 
XXXXXXXXX 
Spesialis : 
XXXXXXXX 
Alamat : 
XXXXXXXXX 
Pendidikan : 
XXXXXXXX 
Kota : 
XXXXXXXXX 
  
Telp : 999999999   
 
Laporan Aktivitas Kuliah Mahasiswa 
UNIVERSITAS SURAKARTA 
Jl Raya Palur Km 5 Surakarta 57772 Telp 
(0271)825117 
LAPORAN AKTIVITAS KULIAH 
MAHASISWA 
 
Program Studi : XXXXXXXXXX 
Fakultas : XXXXXXXXXX 
Tahun 
Angkatan 
: 9999 
Tahun 
Akademik 
: 9999/9999 
Semester : XXXXXXXXXX  
 
No NIM Nama Mahasiswa IPS 
SK
S IPK 
SK
S 
Tot
al 
99 XXX XXXXXXXX 99.99 999 
99.9
9 
99.9
9 
99 XXX XXXXXXXX 99.99 999 
99.9
9 
99.9
9 
99 XXX XXXXXXXX 99.99 999 
99.9
9 
99.9
9 
 
2.5. FORM LOGIN / KONFIRMASI 
Untuk menjalankan program dengan menklik 
file UNSA.exe pada Desktop atau pada Start 
Menu Program sehingga tampil form Login / 
konfirmasi. 
 
Gambar 9  Form Login / konfirmasi 
Form Login dijalankan setiap kali program 
dijalankan untuk konfirmasi pemakai dan 
passwordnya sebagai penjagaan keamanan 
data, agar tidak sembarang orang dapat 
masuk kedalam sistem program tersebut. 
bagian-bagiannya, yaitu : 
1) Pemakai memilih apakah dia 
Administrator, Staf atau Mahasiswa 
2) Memasukkan nama untuk staf dan nim 
untuk mahasiswa 
3) Password dari nama pemakai tersebut, 
dan setiap pemakai memiliki pasword 
yang berbeda-beda 
4) Tombol OK untuk memproses kecocokan 
antara password dengan nama pemakai 
dan bila tidak cocok sebanyak 3 kali 
maka program akan dihentikan 
 
L. MENU UTAMA 
Menu utama adalah tampilan untuk 
menampung menu-menu dari setiap form 
dan di klasifikasikan sesuai dengan katagori 
(Sub) form tersebut. 
 
4.2.1 Menu Data Akademik 
 
Gambar 10  Menu Data Akademik 
 
Menu Data Akademik ini berisi Sub form atau 
modul untuk input data yang mendukung 
kegiatan akademik Universitas Surakarta, 
yang berisi : 
1) Sub Data Fakultas yang berisi data 
Program Studi dari setiap fakultas 
2) Sub Data Dosen yang berisi data seluruh 
dosen pengajar 
3) Sub  Data Mahasiswa 
4) Sub Data Kuliah ( Mata Kuliah ) data 
seluruh Mata Kuliah dari setiap Fakultas 
5) Sub Data Konversi Hasil Studi 
Mahasiswa ( Form untuk konversi nilai 
bagi mahasiswa yang transfer dari 
universitas lain ) 
6) Sub Data Rencana Studi Mahasiswa 
(KRS) adalah sub menu untuk input data 
krs yang akan diambil oleh mahasiswa 
7) Sub Data Nilai Mahasiswa adalah input 
nilai mahasiswa per mata kuliah 
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a. Menu Data Keuangan 
 
Gambar 11  Menu Data Keuangan 
 
 Menu Data Keuangan berisi Sub 
form atau modul untuk input data yang 
mendukung kegiatan keuangan akademik 
mahasiswa di Universitas Surakarta, yang 
berisi : 
1) Sub Data Jenis Biaya yang berisi data 
untuk penyesuaian biaya dari masing-
masing program studi, tahun angkatan, 
tahun akademik dan kelas mahasiswa 
(reguler/transfer) 
2) Sub Data Pembayaran Mahasiswa 
adalah sub menu untuk form transaksi 
pembayaran mahasiswa 
 
b. Menu Laporan Akademik 
 
Gambar 12  Menu Laporan Akademik 
Menu Laporan Akademik berisi Sub form 
atau modul untuk output data atau laporan 
yang mendukung kegiatan akademik di 
Univeristas Surakarta, yang berisi : 
1) Sub Laporan Mahasiswa berisi laporan 
seluruh mahasiswa per tahun angkatan 
atau nama mahasiswa tersebut 
2) Sub Laporan Dosen berisi Laporan 
seluruh dosen pengajar per program 
studi atau nama dosen tersebut 
3) Sub Laporan Aktifitas Kuliah Mahasiswa 
berisi laporan aktifitas seluruh 
mahasiswa per angkatan untuk semester 
dan tahun akademik yang ditentukan 
4) Sub Laporan Hasil Studi Mahasiswa 
(KHS) berisi laporan KHS per tahun 
tahun akademik dan semester yang 
diambil oleh mahasiswa 
5) Sub Laporan Hasil Studi Mahasiswa 
Kumulatif yang berisi laporan KHS 
mahasiswa untuk seluruh semester dan 
tahun akademik yang sudah diambil oleh 
mahasiswa 
 
N. FORM SUB MENU DATA AKADEMIK 
a. Form Data Fakultas / Program Studi 
 
           Gambar 12  Form Data Fakultas 
 
 Form Data Fakultas adalah form 
untuk input data program studi dari 
keseluruhan fakultas yang ada di Universitas 
Surakarta, form ini hanya dapat diakses oleh 
Operator Akademik dan Administrator saja. 
Form ini berisi : 
1) Kode adalah input kode dari setiap 
program studi 
2) Program Studi adalah input nama dari 
Program studi 
3) Fakultas adalah input nama Fakultas dari 
Program Studi tersebut 
4) Tombol Simpan untuk proses 
penyimpanan data 
5) Tombol Batal digunakan untuk 
mengkosongkan form 
6) Tombol Hapus digunakan untuk 
menghapus data 
7) Daftar tampilan (Listview) data fakultas 
yang tersimpan di database 
8) Tombol LookUP disebelah Text Kode 
digunakan untuk browse atau mencari 
kode program studi berdasarkan nama 
program studinya 
 
b. Form Data Dosen 
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Gambar 13  Form Data Dosen 
 
 Form Data Dosen adalah form untuk 
menyimpan data-data dosen seperti nama, 
jabatan, alamat, kota, telp, spesialis 
(menguasai) dan pendidikan terakhir. Form 
ini hanya dapat di akses oleh Operator 
bagian Akademik dan Administrator saja. 
Tombol-tombol yang ada yaitu : 
1) Tombol Simpan, Batal, Hapus dan 
Keluar 
2) Tombol LookUP disebelah Text Kode 
Dosen digunakan untuk browse atau 
mencari kode dosen berdasarkan nama 
dosen 
3) Daftar tampilan (ListView) untuk 
menampilkan data dosen secara real 
time (saat itu juga) dari perubahan pada 
database 
 
c. Form Data Mata Kuliah 
 
Gambar 14  Form Data Mata Kuliah 
 Form Data Mata Kuliah digunakan 
untuk menyimpan data-data seluruh mata 
kuliah di semua program studi, untuk 
membedakannya dengan adanya kode 
program studi sebagai pengelompokan data. 
Form ini dapat diakses oleh Operator 
Akademik dan Administrator saja. 
 Terdapat beberapa tombol yang 
sama dan telah dibahas di sub menu 
sebelumnya. 
 
d. Form Data Konversi Hasil Studi 
Mahasiswa Transfer 
 
Gambar 15  Form  Data Konversi 
Mahassiswa Transfer 
 
 Form Data Konversi ini adalah form 
untuk menyimpan data konversi nilai 
mahasiswa transfer dari universitas lain 
untuk disesuaikan mata kuliah asal dengan 
mata kuliah di Universitas Surakarta sesuai 
dengan program studinya. 
 Form ini hanya dapat di akses oleh 
Operator bagian Akademik dan Administrasi 
saja, dan hanya dapat di peruntukkan 
mahasiswa transfer saja 
 Cara kerja Form ini dengan 
menjumlahkan seluruh sks dari program 
studi yang dipilih dan akan dikurangi mata 
kuliah asal, maka akan didapatkan hasil 
jumlah sks yang harus ditempuh dan mata 
kuliah apa saja yg harus di ambil. Proses ini 
akan memudahkan operator untuk 
mengkonversi nilai mahasiswa transfer. 
 Untuk beberapa tombol yang sama 
telah dibahas di sub menu sebelumnya, dan 
ada Tombol Export yang berfungsi untuk 
memindahkan atau merubah data kedalam 
bentuk Excel (*.xls) dan Html (*.html), 
sehingga data dapat diedit tampilannya untuk 
di cetak laporan.  
 
e. Form Data KRS Mahasiswa 
 
Gambar 16  Form Data KRS Mahasiswa 
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 Form Data KRS adalah form untuk 
input data rencana studi yang akan diambil 
oleh mahasiswa di tahun akademik dan 
semester yang diambilnya. Form ini akan 
mengecek apakah status mode pengisian krs 
oleh mahasiswa aktif atau non-aktif, bila tidak 
aktif maka mahasiswa tidak dapat atau 
diperkenankan untuk masuk ke form ini, 
secara otomatis form akan tertutup. 
Kemudian akan mengecek pula data dari 
transaksi yang sudah dilakukan oleh 
mahasiswa, bila jumlah angsuran kurang dari 
batas biaya yang ditentukan maka 
mahasiswa masih tetap dapat masuk ke 
dalam form tersebut tetapi tidak dapat 
menginputkan atau mengisi krs. Apabila 
mahasiswa dapat mengisi form tersebut 
maka jumlah sks yang diambil harus 
disesuaikan dengan nilai indeks prestasi 
sebelumnya untuk menentukan batas 
maksimal pengambilan sks. 
Form ini dapat diakses oleh Operator 
Akademik, Mahasiswa dan Administrator. 
f. Form Data Nilai Mahasiswa per 
Matakuliah 
 
Gambar 17  Form Data Nilai Mahasiswa 
 
 Form Data Nilai adalah form untuk 
menyimpan nilai mahasiswa per mata kuliah, 
tahun akademik dan semester yang diambil 
oleh mahasiswa tersebut. 
 Data Mahasiswa yang mengambil 
mata kuliah tersebut akan ditampilkan 
kedalam Tabel Edit untuk di masukkan nilai 
dari masing-masing mahasiswa. 
Terdapat Tombol Print di gunakan untuk 
memproses data dan dicetak printer dalam 
bentuk laporan. Laporan ini bermanfaat 
untuk dosen pengajar maupun ketua jurusan 
untuk memantau mahasiswanya. Form ini 
hanya dapat diisi oleh Operator Akademi dan 
Administrator saja 
 
O. FORM SUB MENU DATA KEUANGAN 
1. Form Data Jenis Biaya 
 
Gambar 18  Form Jenis Biaya 
 Form Jenis biaya adalah form untuk 
penyesuaian tagihan biaya dari masing-
masing program studi, tahun angkatan, tahun 
akademik dan kelas mahasiswa 
(reguler/transfer). 
 Pada saat mengisi input nilai nominal 
uang gedung, registrasi, spp, kemahasiswa 
dan konversi maka nilai tersebut akan 
dijumlahkan dan ditampilkan pada total biaya 
secara otomatis dan (real time) saat itu juga. 
Untuk biaya per sks akan dikalikan dengan 
jumlah sks yang diambil oleh setiap 
mahasiswa. Form ini dapat diakses oleh 
Operator Keuangan dan Administrator saja 
 
2. Form Data Pembayaran Mahasiswa  
 
Gambar 19  Form Data Pembayaran 
Mahasiswa 
 Form Data Pembayaran adalah form 
untuk menyimpan data-data pembayaran 
mahasiswa dengan biaya yang telah 
disesuaikan untuk program studinya, tahun 
angkatannya, tahun akademiknya dan kelas 
mahasiswa (reguler/transfer) masing-masing 
mahasiswa. 
 Secara otomatis akan mengkalikan 
jumlah sks yang diambil oleh mahasiswa 
dengan biaya per sks dan dikurangkan 
dengan nilai potongan apabila mahasiswa 
mendapatkan potongan sehingga akan 
mendapatkan hasil total biaya yang harus 
dibayar. Tanggal transaksi menggunakan 
(DTPicker) tombol tanggal / waktu yang 
dapat di ambil secara otomatis, dan akan 
menunjukkan tanggal sekarang. Mahasiswa 
dapat membayar secara keseluruhan 
maupun angsuran dan akan diinformasikan 
di label sisa maupun label total angsuran. 
Setiap Operator yang bertugas bertanggung 
jawab atas pembayaran akan dicatat secara 
otomatis, sehingga terjadi pertanggung 
jawaban diantara operator. Form ini hanya 
dapat diakses oleh Operator Keuangan dan 
Administrator saja. 
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4,1. KESIMPULAN 
1) Sebagian pengolahan data di Universitas 
Surakarta selama ini masih 
menggunakan cara-cara manual, 
sehingga banyak ditemui berbagai 
hambatan. Hambatan tersebut antara 
lain, waktu yang digunakan untuk 
membuat laporan cukup lama, 
banyaknya biaya yang dikeluarkan dan 
banyaknya tenaga kerja yang menangani 
bidang tersebut. 
2) Dengan dikembangkannya sistem 
komputerisasi informasi akademik di 
Universitas Surakarta kesulitan-kesulitan 
yang biasanya menjadi kendala 
diharapkan bisa dihindarkan dan ditekan 
seminimal mungkin terutama dalam 
pengolahan data secara manual. Untuk 
mendapatkan hasil yang baik dalam 
pengembangan sistem adalah 
perancangan sistem yang harus sesui 
dengan metoda-metoda yang sudah ada, 
sesuai dengan masalah yang dihadapi 
dan masalah yang mungkin timbul di 
masa yang akan datang. Sistem yang 
dirancang harus mudah dipahami oleh 
pemakai. 
3) Perancangan sistem yang diusulkan 
merupakan hasil dari analisa kegiatan 
akademik di Universitas Surakarta dan 
informasi yang dikeluarkan oleh sistem 
yang telah dirancang merupakan 
informasi yang dapat dipertanggung 
jawabkan. Sehingga diharapkan 
rancangan tersebut sesuai dengan 
kebutuhan dan mendukung semua kerja 
dan kegiatan yang berhubungan dengan 
pengolahan data akademik di Universitas 
Surakarta 
4.2. SARAN 
1) Penggunaan komputer dalam sebuah 
organisasi adalah penting terutama bagi 
pengolahan data. Dengan 
memanfaatkan komputer yang maksimal 
tugas-tugas yang cukup sulit dan rumit 
apabila dikerjakan oleh manusia dapat 
dikerjakan dengan mudah dan cepat oleh 
komputer 
2) Untuk dapat mengoperasikan komputer 
secara maksimal dibutuhkan sumber 
daya manusia yang bisa menggunakan 
komputer, sehingga sistem yang 
dirancang dapat dimanfaatkan secara 
optimal 
3) Perancangan ini masih bekerja dalam 
lingkungan LAN (Local Area Network), 
sebagai saran bagi penerus 
perancangan ini dapat dibuat dalam 
lingkungan Internet yang lebih luas. 
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